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El Dr. Alfredo Bolsi, además de haber efectuado una relevante y numerosa
producción científica, ha formado destacados discípulos y efectuado diversas ta-
reas de gestión científica al más alto nivel, ha participado activamente en la crea-
ción de revistas vinculadas con la Geografía y las disciplinas sociales.
Durante la década del ochenta el CONICET impulsó la creación de revistas
por disciplinas. Tras largas gestiones y numerosas reuniones con geógrafos de
todo el país, el Dr. Bolsi impulsó decididamente la creación de la Revista Leguas,
como ámbito representativo de la producción científica de la Geografía.
Posteriormente, a principios de los noventa, el Dr. Bolsi fundó y dirigió la
Revista Población y Sociedad, Revista Regional de Ciencias Sociales.
También tuvo activa participación académica, integrando los Comités edito-
riales de más de 20 revistas, entre las que se incluye Breves Contribuciones del
IEG.
Como Investigador Superior del CONICET promovió iniciativas tendientes a
establecer parámetros de evaluación y calidad de las publicaciones científicas; no
sólo en Geografía, sino en Ciencias Sociales en general. En este sentido se des-
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taca su minuciosa tarea en el Centro REDES del CONICET, que constituye una
referencia insoslayable.
Concientes de la importancia de estas tareas vinculadas con la difusión y
jerarquización de las revistas científicas y, a modo de homenaje, los autores de
esta nota deseamos compartir con la comunidad geográfica y, muy particularmen-
te con los discípulos y colegas de Don Alfredo la experiencia de creación y conso-
lidación de la revista de Geografía de Tandil Estudios Socioterritoriales.
Nuestra revista comienza a editarse en el año 2000, en el Centro de Investi-
gaciones Geográficas (CIG), de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universi-
dad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente el CIG,
forma parte de la Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET-UNCPBA,
que se denomina Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS),
así la iniciativa de nuestra revista viene a sumarse a la política editorial del nuevo
Instituto y a otras revistas de geografía existentes, para que la comunidad científi-
ca pueda expresar los avances en todos los campos temáticos vinculados lato
sensu con la Geografía.
El objetivo es promover la difusión de las investigaciones y estudios geográ-
ficos, a partir de la reflexión teórica y el debate académico que hacen a la cons-
trucción del pensamiento geográfico de principios del siglo XXI.
Nuestra revista tiene alcance nacional e internacional, y se dirige a la comu-
nidad académica desde la pluralidad ideológica y cumple con todos los requisitos
establecidos por el Caicyt, habiendo categorizado en nivel I y figurando en el catá-
logo Latindex.
Además, es importante destacar que se acepten trabajos en español y portu-
gués, por ser las dos lenguas preponderantes en América Latina. Esta misma
línea la están siguiendo otras revistas de Geografía como Breves Contribuciones
del IEG.
Así la participación de colegas de Latinoamérica y de otros lugares del mun-
do, viene a enriquecer el debate del intercambio de ideas, porque esta publicación
persigue el desafío de introducir nuevas discusiones teóricas, metodológicas y
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también estudios empíricos.
No debemos olvidar que en el mundo actual –donde la proliferación de infor-
mación es de tal magnitud, que en muchos casos, no nos permite acceder a la
esencia de las cosas– debemos apoyarnos en estos instrumentos como vehículo
de difusión del conocimiento geográfico.
La revista Estudios Socioterritoriales ha expresado en su número inicial su
intención de realizar aportes a la disciplina Geográfica de forma tal que ayuden a
reconstituir un camino de análisis y de interpretación de los cambios que se vie-
nen observando en la sociedad y el territorio argentinos.
Ahora bien, en el año 2001 enfrentamos un momento socio-histórico-político
y geográfico, muy complejo, donde resultaba dificultoso ver la salida, pero siem-
pre tuvimos claro que no podíamos ni debíamos renunciar a nuestro trabajo: cons-
truir, a pesar del gran deterioro económico y social que vivía la Argentina en ese
entonces.
En este marco, nuestra revista ocupó un lugar más, un espacio de reflexión
desde la geografía, comprometido con la realidad social. No fue otra cosa que
nuestro propio reconocimiento del espacio geográfico y desde donde buscamos
sumarnos a esta tarea.
En esos años tan difíciles alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto
(a pesar de la interrupción del financiamiento para la publicación), es decir, cum-
plimos con los autores y autoras que nos confiaron sus trabajos, a los cuales
queremos agradecer por su comprensión y ayuda para poder sortear todos los
inconvenientes surgidos en ese año.
Año que quedará en la memoria de los argentinos y también de los geógra-
fos y geógrafas, no solo por las vicisitudes nacionales que afrontamos sino tam-
bién por el adiós (24/6/2001) que debimos decirle a uno de los integrantes de
nuestro Comité Asesor, nos referimos al Dr. MILTON SANTOS, quién nos honró
con su participación, porque fue un filósofo de la geografía y su obra seguirá
presente en la construcción del pensamiento latinoamericano.
Para quienes tuvieron o no el privilegio de conocerlo, y a manera de home-
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naje, queremos dejarles la siguiente frase, que pronunció en una Conferencia que
dictó en nuestra universidad.1
…“Proponemos una interpretación geográfica del mundo, esa es la
esperanza que tenemos y es que la Nación se reconstruya no a partir
de la globalización, sino a partir de los lugares…, la Geografía tiene una
deuda enorme que podrá pagar si amplía sus preocupaciones teóricas
y epistemológicas.
Entonces hoy traigo un pedido muy especial para los geógrafos jóve-
nes y para los menos jóvenes, que se vinculen con total pasión y voca-
ción a los trabajos de interpretación del mundo, de cada país y de cada
lugar” (Santos, Milton, 1998).
Sería bueno reflexionar en torno a este consejo y comenzar desde la Geo-
grafía a concretar nuestro desafío; creemos que el Centro de Investigaciones
Geográficas trabaja en esa dirección y necesitamos seguir profundizando la plu-
ralidad de la comunidad geográfica para cumplir nuestro objetivo.
Así llegamos al tercer número de la revista Estudios Socioterritoriales, que
está compuesta por dos volúmenes. El primer volumen contiene los trabajos pre-
sentados y evaluados en las “II Jornadas Interdepartamentales de Geografía de
Universidades Nacionales” y el segundo volumen reúne las contribuciones cientí-
ficas del número correspondiente.
Poder contar con los dos volúmenes, fue un esfuerzo considerable: por un
lado porque se concretaba en una publicación con referato lo debatido en las
Jornadas, que se constituían como un espacio institucional reciente creado en el
año 2002 y sumamente necesario para afianzar nuestra identidad como disciplina
y, por otro lado, porque se continuaba con la publicación anual de los artículos en
1 Santos, Milton. Conferencia Inaugural del “IV Seminario Latinoamericano de Calidad de Vida
Urbana”, realizada en CIG-FCH-UNCPBA. Tandil. Septiembre de 1998.
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la revista que hayan superado las instancias de evaluación por pares.
La edición del cuarto número, ambiciona continuar en la incansable meta de
contribuir al debate teórico-metodológico que nos lleve a reconstituir el camino de
análisis y de interpretación del espacio geográfico.
Ahora bien, cuando iniciamos esta publicación, invitamos a la comunidad
científica para expresar los avances en todos los campos temáticos que se abor-
dan desde la Geografía, pensando especialmente en el contexto latinoamericano.
En este número vemos como comienza a materializarse la idea de aquella
convocatoria, ya que contamos con un artículo en portugués que refleja los víncu-
los establecidos entre las problemáticas compartidas por nuestros pueblos.
La geografía debe estar atenta para analizar la realidad social total a partir de
su dinámica territorial, siendo esta propuesta un punto de partida para la discipli-
na, posible a partir de conceptos que permitan comprender indisociablemente
objetos y acciones.
El quinto número de la revista aborda problemáticas urbanas y ambientales,
en las cuales sus autores estudian casos de Argentina y Brasil, enriqueciendo la
edición con más trabajos en portugués.
Los cambios de los últimos años han significado una revisión de los planteos
teóricos en Geografía, donde el proceso de globalización nos lleva a ver como
transitamos por un mundo de valores también mundializados. Por eso es necesa-
rio analizar el impacto de la difusión, razón por la cual la sexta edición es la última
que se realiza en soporte papel. En primer lugar debido a las restricciones presu-
puestarias y en segundo lugar para intentar otra forma de divulgación que pueda
llegar a un público mucho mayor. Optamos por la publicación en CD, complemen-
tada por una edición mínima en papel que contiene los índices generales de la
entrega.
Es sabido que la ciencia que se deja invadir por la tecnología termina acce-
diendo a objetivos más económicos que sociales y por supuesto relega el objetivo
principal que es servir a la sociedad.
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El trabajo científico de los geógrafos en cierta medida puede verse despoja-
do de su contenido epistemológico para realizar trabajos absolutamente pragmá-
ticos, sólo destinados a satisfacer la demanda de quiénes encargaron sus inves-
tigaciones.
Así vislumbramos una separación entre teoría y praxis. Los excesos de es-
pecialización y la pérdida del contexto teórico, nos llevan a reflexionar sobre las
debilidades que podrían surgir como, por ejemplo, “no tener claramente definido
el objeto de estudio” y “la pobreza teórica epistemológica de la práctica”.
Por eso la idea que ha venido sustentando nuestro trabajo en la revista, tiene
que ver con generar un espacio de debate sobre los diferentes campos temáticos
de la geografía y su enriquecimiento con otras disciplinas afines, como una posi-
bilidad de re-pensar el mundo.
De esta manera el séptimo número nos encuentra apostando a una geogra-
fía activa, comprometida con su tiempo, llevándonos a renovar nuestro esfuerzo
para dejar el testimonio del contexto de los trabajos presentados a inicios del siglo
XXI.
Durante al año 2010, Argentina celebró los 200 años de la revolución que
inauguró el camino hacia la Independencia. Durante todo el año hubo actividades
para conmemorar esta gran celebración y en este marco se organizó nuestro
octavo número de la revista.
Este evento tan importante para nuestro país, no debe hacernos perder de
vista la geografía que mucho antes de 1810, ya se construía a partir de los prime-
ros pueblos originarios. Entonces la constitución del territorio debe ser entendida
como una acumulación de tiempos que se materializan en el espacio, para enten-
der el presente rescatando el pasado, mostrando el espacio como retazos del
tiempo acumulado que dan cuenta del proceso indivisible de la sociedad y la natu-
raleza.
Desde el Centro de Investigaciones Geográficas (CIG), quisimos estar pre-
sentes en esta fecha, por eso propusimos una “Jornada abierta: dos siglos en la
construcción del territorio tandilense” para acercar la geografía a sus propios ha-
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cedores, es decir a la ciudadanía.
El Bicentenario de Argentina nos invita a reflexionar sobre qué geografía
hacemos, qué geografía nos enseñaron y qué geografía queremos compartir con
la sociedad.
Un desafío único para este tiempo y pensando, sobre todo en las futuras
publicaciones, en una geografía redefinida para el bicentenario de nuestra inde-
pendencia en el 2016.
El número noveno contiene una Editorial desde la Dirección de la revista
titulada “La Geografia en el candelero. Una respuesta al Editor Adjunto del Diario
Clarín”. Se trata de una respuesta a la nota del 6/3/2011, que escribió el Editor
General Adjunto del Diario Clarín (Ricardo Roa) y que tituló “La pedagogía militan-
te no es docencia”, surgió la necesidad de responder con argumentos académi-
cos a lo que consideramos un atropello de ignorancia oportunista.
El resto de los artículos publicados en éste número corresponden a temáti-
cas del plano geográfico nacional e internacional planteando viejos (y queridos)
temas geográficos pero con nuevos enfoques, otros ponen en valor ideas que
habían pasado desapercibidas para la tradición geográfica y otros tratan temáti-
cas nacidas de la aplicación tecnológica reciente. De este modo se publicaron
trabajos sobre diferentes unidades espaciales: Santiago del Estero, calidad de
vida en Santa Fe, poder y conflictos en el Norte argentino, Africa en los libros
didácticos de geografía y un ensayo sobre la historia de las inmigraciones huma-
nas.
En el año 2011 nuestra Revista de Geografía (Nº 10) ha inaugurado el forma-
to de revista electrónica, profundizando los objetivos de que se encuentre al al-
cance de la mayor cantidad posible de personas y que su divulgación sea gratuita.
Asimismo mantenemos el formato en CD con su correspondiente ISSN, como
una manera de acercarnos a aquellas personas que no dispongan de Internet.
Entendemos que se debe utilizar la tecnología con imaginación y audacia,
sin someternos a ella.
En la actualidad son cada vez más los científicos que trabajan con una co-
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municación basada en redes informáticas, con acceso instantáneo a las bases de
datos y conectándose permanentemente entre ellos/as por medio de las redes
sociales.
Existe en este momento la posibilidad de establecer, desde una computado-
ra personal, contactos no controlados jerárquicamente. Redes descentralizadas y
conectadas entre sí, con intercambio instantáneo de mensajes y que se convier-
ten en foros de debate abierto y permanente.
La revista Estudios Socioterritoriales publica trabajos científicos con visiones
integradoras porque es necesario ampliar nuestras relaciones con todas las cien-
cias sociales de forma abierta, decidida y sin complejos. Los geógrafos deben
colaborar dando respuestas, aprovechando su larga tradición en investigación, y
tratando de superar la separación existente entre geografía física y humana.
En los últimos veinte años se ha asistido a cambios importantes en la edición
de revistas científicas de Geografía en Argentina. Ha aumentado notablemente el
número de títulos publicados y se ha producido una progresiva y constante adap-
tación a los criterios editoriales de calidad.
La edición de revistas científicas es uno de los indicadores que permiten
acceder al nivel de desarrollo que puede alcanzar una rama del conocimiento. La
calidad de edición de una revista supone el cuidado de los aspectos formales y de
los contenidos científicos publicados y su posterior grado de consulta dentro del
colectivo al que se dirige. Es, en última instancia, un síntoma de la madurez cien-
tífica de una disciplina.
La edición de revistas argentinas en Geografía ha experimentado una mejo-
ra de la calidad formal y de contenidos. Algunas de ellas cuentan con varios traba-
jos que exhiben niveles equivalentes a los de algunas revistas de Geografía de
renombre editadas en el extranjero.
En nuestro caso, nos sumamos con nuestra edición digital porque entende-
mos que las ideas desarrolladas en un trabajo científico son tan reveladoras sobre
la superficie del papel, como en la pantalla de una computadora. Puede que otros
tipos de publicaciones estén más vinculadas con determinados soportes, pero lo
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cierto es que los artículos científicos son valiosos por la información que contie-
nen, por su capacidad de ser distribuidos en forma equitativa entre la comunidad
científica y por responder a preguntas vinculadas con el tiempo en que se formu-
lan.
Ahora bien, como síntesis de estos 10 años de edición de la Revista EST,
presentamos algunas estadísticas en la Tabla Nº 1. Se han publicado 107 “Artícu-
los científicos” con referato que fueron el resultado de la producción de conoci-
miento de 162 autores (nacionales e internacionales). Además reunió a 22 auto-
res que contribuyeron de diferentes maneras en la divulgación del conocimiento,
tales como: “Presentaciones y /o Editoriales”, “Comentarios críticos”, “Reseñas
bibliográficas”, “Ensayos”, “Contribuciones para la reflexión” y “Entrevistas”.
Inicialmente el soporte de nuestra revista fue en papel (desde el año 2000 al
2006) y tuvo una periodicidad anual (desde el año 2000 al 2010), pero a partir de
las dificultades económicas y de edición que tuvimos durante la última crisis, adop-
tamos para el Nº 7 como soporte el CD Rom (desde el año 2007, en adelante)
más una impresión síntesis en papel que contenía información referencial de la
Dirección de la Revista, Comité Editorial y Asesor, las normas de publicación y el
índice general de contenidos.
Para el año 2011, se decidió realizar la edición de la revista de manera elec-
trónica, accediendo a ella por la página web de nuestro Centro (www.cig.org.ar) y
seguir manteniendo el formato de CD más la síntesis en papel; lo que nos permitió
pasar a la periodicidad semestral.
En la actualidad la revista cuenta con doble indización ISSN:1852-8317 por
su edición en CD y ISSN: 1853-4392 por estar en línea.
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A manera de cierre queremos expresar que venimos trabajando por más de
una década en nuestra revista, superando las dificultades que se fueron presen-
tando, hay mucho por realizar aún, pero estamos satisfechos por la respuesta que
va surgiendo desde la comunidad.
Además queremos remarcar la rigurosidad con que son tratados los artícu-
los por el Comité Asesor, evaluadores externos de excelencia en cada especiali-
dad que, con gran capacidad y eficiencia, responden desinteresadamente en los
plazos indicados, haciendo posible la existencia de Estudios Socioterritoriales.
Entre los artículos publicados hay aportes de discípulos y colegas del Dr.
Bolsi, constituyendo una muestra más de su capacidad como formador de recur-
sos.
Agradecemos a todos los colegas que enriquecieron con sus aportes cientí-
ficos a lo largo de los diez números de la revista; también queremos hacer una
mención especial a nuestro Comité editorial y a la Secretaría de redacción, ya que
sin su minucioso y dedicado trabajo no hubiese sido posible llegar hasta el pre-
sente.
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